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Perkembangan teknologi memunculkan banyak media baru dan salah 
satunya adalah instagram. Indonesia sendiri memiliki 22 juta pengguna instagram 
yang aktif setiap harinya. Media sosial yang satu ini tengah menarik banyak minat 
dari berbagai kalangan tidak terkecuali para selebritis. Diantara deretan selebritis 
tersebut terdapat tiga nama yaitu Lyra Virna, Shireen Sungkar, dan Laudya 
Cynthia Bella, yang banyak menjadi sorotan dengan proses hijrah yang telah 
dilalui oleh mereka. Proses hijrah dan perubahan yang mereka alami membawa 
pengaruh juga terhadap cara mereka bermedia sosial. Salah satunya adalah 
menggunakannya untuk berdakwah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana persepsi khalayak terhadap akun yang bersangkutan sebagai media 
dakwah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan menjelaskan 
bagaimana persepsi yang terbentuk terhadap akun instagram yang bersangkutan. 
Populasi yang digunakan adalah mahasiswi muslim UNS sedangkan penarikan 
informan atau narasumber ditentukan berdasarkan purposive sampling serta 
snowball sampling dari beberapa fakultas yang ada di UNS. Kemudian peneliti 
melakukan wawancara secara mendalam untuk selanjutnya dilakukan analisis 
dengan sajian data yang telah melalui proses reduksi data. Setelah itu dari 
kesimpulan yang diambil, selanjutnya data tersebut diverifikasi untuk memastikan 
hasil yang diambil telah valid. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akun instagram ketiga aktris 
tersebut telah memenuhi unsur atau bisa dikatakan sebagai media dakwah, dan hal 
itu dipandang baik serta positif. Hal tersebut berdasarkan konten-konten yang 
diunggah pada akun instagram baik milik Lyra, Shireen, maupun, Bella,  dilihat 
dari foto yang diunggah, outfit of the day atau gaya berbusana yang mereka 
tampilkan, caption yang mereka tulis, serta cara bertutur dan berperilaku dalam 
video instastory yang dianggap dapat memberikan manfaat dan merupakan sarana 
syiar dalam kebaikan. 
 
 









AGHNIYA FITRISNA DAMARTIASARI, D0213008, THE PERCEPTION 
OF INDONESIAN MOSLEM ACTRESS’S SOCIAL MEDIA INSTAGRAM 
ACCOUNT (Qualitative Studies of Sebelas Maret University’s Moslem Students 
Perceptions towards the Social Media Instagram’s Accounts of Lyra Virna, 
Shireen Sungkar, and Laudya Cynthia Bella as a Da’wah Media).  
 
Technological developments create many new media and one of them 
called instagram. Indonesia itself, has 22 million active instagram users every 
day. Instagram is attracting a lot of interest from various circles , including the 
celebrities. Among the rows of celebrities there are three names, Lyra Virna, 
Shireen Sungkar, and Laudya Cynthia Bella, which become the spotlight with the 
hijrah process that has passed by them. The hijrah process that they have been 
through has an impact on the way they do with social media. One of the purpose 
is using it for Da’wah. This study aims to see how the audience perception of the 
account concerned as a Da’wah Media.  
The type of this research is descriptive qualitative research, that will 
explain how perception formed to account instagram that may concerned. The 
population is UNS’s moslem student while the informant was selected by 
purposive sampling and snowball sampling from several faculties at UNS. Then 
the researchers conducted in-depth interviews for further analysis with data 
serving that has been through data reduction process. After the conclusion taken, 
then the data was being verified to ensure the results taken are valid.  
The results of this study indicate that the instagram account of the 
actresses can be regarded as a Da’wah Media, and it was seen as good and 
positive. It is based on content that is uploaded to the account both belong to 
Lyra, Shireen, and, Bella, as we can see from the photos uploaded, the way they 
dressed up, the captions they wrote, as well as how they speak and behave in their 
instastory video, which is considered to provide the advantage, and the platform 
to sharing in goodness. 
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